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Figure legends 
Figure 1: Patient 1 X-rays A. Lateral spine showing compression fracture at L1  B. Patient 2 
Normal lateral spine and C. left femur  
 
Figure 2: Patient 3 X-rays A. Vertebral fracture assessment by GE iDXA at 5.5 years of age . 
Note absence of vertebral compression fractures.  B. ‘Chalk stick’ fractures through right 
mid-tibia & mid-fibula, with soft tissue swelling.  Note dense & thickened cortices. Three 
‘Pamidronate lines’ are visible at proximal and distal tibial metaphysesA

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